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Резюме
Целью исследования явилось изучение характера рентгенологических проявлений туберкулеза легких (ТЛ), сочетанного с инфекцией
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) при различной степени иммуносупрессии у лиц с девиантным поведением, находившихся на
обследовании и лечении в противотуберкулезном пенитенциарном учреждении. Материалы и методы. Проведено обсервационно-ана-
литическое одноцентровое сплошное ретроспективное исследование, в котором приняли участие больные ТЛ, сочетанным с ВИЧ-
инфекцией (n = 257). Результаты. Поражение легких туберкулезным процессом выявлено у 94,2 % больных. При снижении уровня имму-
нитета отмечается увеличение внелегочных и генерализованых форм ТЛ. Наибольшее число больных отмечено в возрастных группах
20–29 и 30–39 лет. Установлено, что особенностью рентгенологической картины явилось поражение корня легкого за счет внутригруд-
ных лимфатических узлов у больных с количеством CD4-лимфоцитов < 100 клеток в 1 мкл. Отмечено увеличение числа пациентов
с милиарной диссеминацией. Заключение. Наиболее часто встречающейся клинической формой независимо от уровня CD4-лимфоци-
тов является инфильтративный ТЛ. При снижении количества CD4-лимфоцитов < 100 клеток в 1 мкл наиболее часто (22,0 % случаев)
определяется поражение ≥ 3 долей легких, реже – поражение 1–2 сегментов (41,5 % случаев). При снижении количества CD4-лимфо-
цитов < 100 клеток в 1 мкл наиболее часто определяется выраженная степень инфильтрации легочной ткани (39,0 %), а умеренная
инфильтрация легочной ткани от уровня снижения иммунитета не зависит. Независимо от уровня снижения иммунитета наиболее
часто определяются каверны в легких ≤ 2 см (76,9–96,0 %), чаще с правосторонней локализацией (36,4–53,8 %).
Ключевые слова: туберкулез, рентгенологические проявления, инфекция вирусом иммунодефицита человека, Федеральная служба
исполнения наказаний.
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Abstract
The objective of this study was to investigate radiological features of pulmonary tuberculosis in HIV-infected patients with different severity of
immunosuppression and deviant behavior. Methods. This was a single-center total observational retrospective study. The study involved 257 patients
with pulmonary tuberculosis and NIV-infection who was treated and followed at a penitentiary tuberculosis hospital. Results. Tuberculosis-associ-
ated lung lesions were diagnosed in 94.2% of patients. Extrapulmonary and generalized tuberculosis increased with worsening immunity. Majority
of patients were 20 – 29 and 30 – 39 years old. Typical radiological features included lung root lesions due to hilar lymph node enlargement in
patients with CD4 lymphocytes < 100 cells/μL. CD4 lymphocytes decrease < 100 cells/μL was more likely in patients with involvement of ≥ 3 lung
lobes and less likely in patients with involvement of 1 or 2 lung segments. CD4 lymphocytes decrease < 100 cells/μL was associated with prominent
lung tissue infiltration (39.0%); moderate infiltration of the lung tissue did not depend on immunosuppression. Cavitation ≤ 2 cm was frequent
(76.9 – 96.0%), mostly in the right lung (36.4 – 53.8%) and did not depend on immunosuppression. Conclusion. The most prevalent pulmonary
tuberculosis in HIV-infected patients was infiltrative tuberculosis independently on CD4 lymphocyte number.
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Лица, отбывающие наказание в местах лишения
свободы, отличаются от обычного населения не
только социальными характеристиками1. Распро -
страненность инфицирования вирусом иммуноде-
фицита человека (ВИЧ) и хронического гепатита С
в тюрьмах – от 5–17–28 раз выше, чем в обычной
популяции, поэтому в будущем в местах лишения
свободы ожидается эпидемия ВИЧ, осложненного
туберкулезом легких (ТЛ) [1].
Изучение ТЛ в сочетании с ВИЧ-инфекцией
у лиц, освободившихся из мест лишения свободы,
в гражданских учреждениях противотуберкулезной
службы малопродуктивно: в силу особенностей свое-
го поведения пациенты просто не доходят до врача-
фтизиатра или поступают в стационар по экстрен-
ным показаниям. Этим и объясняются единичные
опубликованные работы по данной тематике2, следо-
вательно, состояние граждан Российской Федера -
ции указанной группы можно изучать только в пени-
тенциарном лечебном заведении.
Целью обсервационно-аналитического одно-
центрового сплошного ретроспективного исследова-
ния явилось изучение характера рентгенологических
проявлений ТЛ, сочетанного с ВИЧ-инфекций при
различной степени иммуносупрессии у лиц с деви-
антным поведением, находившихся на обследова-
нии и лечении в противотуберкулезном пенитенци-
арном учреждении.
Статистический анализ данных выполнен лично
автором. Процедуры статистического анализа
выполнялись с помощью статистического пакета
OpenEpi версия 2.3 (2009), т. к. она является мульти-
платформенной (Windows, Linux, Unix и др.), мульти-
язычной с открытым исходным кодом и бесплатной,
а также программой анализа данных AtteStat, версия
12.5 (дисперсионный анализ), также являющейся
бесплатной.
В основной статистике вычислялась медиана
(Me), верхний и нижний квартили (LQ–UQ), довери-
тельный интервал (ДИ) Me, максимальное (max)
и минимальное (min) значения. Исследование взаи-
мосвязи между группами дискретных качественных
признаков проводилось с использованием анализа
таблиц сопряженности с использованием оценок
критерия Пирсона (χ2). Для оценки достоверности
различий 5 выборок вычислялся критерий χ2 для
таблиц сопряженности 5 × 2 для числа степеней сво-
боды df = 4. Для оценки статистической значимости
различия количественных непрерывных данных
(пропорции – индекс массы тела – ИМТ) между
группами использован функциональный аналог кри-
терия Уилкоксона для 2 выборок в дисперсионном
анализе – критерий Коновера, т. к. в исследовании
5 групп. Проверка на нормальность не проводилась,
учитывая среднюю по размерам выборку и веро-
ятное ненормальное распределение функции при-
знака.
Критическое значение уровня статистической
значимости при проверке нулевых гипотез принима-
лось равным 0,05. В случае превышения достигнуто-
го уровня значимости статистического критерия
этой величины принималась нулевая гипотеза.
Материалы и методы
Для изучения особенностей ТЛ, сочетанного с ВИЧ-
инфекцией, в филиале «Туберкулезная больница»
Федерального казенного учреждения здравоохране-
ния «Медсанчасть-43» Федеральной службы испол-
нения наказаний России пациенты в зависимости от
исходного количества CD4-лимфоцитов (клеток
в 1 мкл) были разделены на 5 следующих групп:
• 1-я (46 (17,9 %)) – < 100;
• 2-я (41 (16,0 %)) – 100–199;
• 3-я (51 (19,8 %)) – 200–349;
• 4-я (55 (21,4 %)) – 350–499;
• 5-я (64 (24,9 %)) – ≥ 500.
Под наблюдением в данных подгруппах находились
больные ТЛ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией (n = 257),
мужского пола, трудоспособного возраста (19–60 лет)
находившиеся на обследовании и лечении (1999–2015)
в филиале «Туберкулезная больница» Федерального
казенного учреждения здравоохранения «Медсан -
часть-43» Федеральной службы исполнения наказаний
России (Кирово-Чепецк). Всем пациентам проводи-
лась флюорография грудной клетки в прямой и задней
проекциях, при не обходимости – в боковых про-
екциях (цифровая – с использованием приставки для
цифровой флю оро графии АПЦФ-01 – «АМИКО»
(2015); пленочная – флюороаппарата формата 70 × 70;
томограммы и рент генограммы – с помощью рентге-
нодиагностического комплекса «Протон К-/130129»).
Анализ рентгенограмм проводился 3 врачами-специа-
листами. Также проводился мониторинг рентгенологи-
ческих проявлений в динамике с частотой согласно
Приказа Министерства здравоохранения Россий ской
Федерации от 21.03.03 № 109.
Распределение больных в наблюдаемых группах
по возрасту представлено в табл. 1.
Как следует из табл. 1, наибольшее число боль-
ных было в возрастных группах 20–29 и 30–39 лет.
Различие между группами по возрасту статистически
незначимо.
ИМТ (min–max; Me; LQ–UQ) пациентов составил
следующие значения: 1-я группа – 16,1–27,14; 20,85;
19,49–23,46; 2-я – 17,73–25,37; 22,28; 19,82–23,72;
3-я – 17,3–27,89; 21,63; 20,02–23,04; 4-я – 17,86–
28,09; 21,95; 20,2–22,94; 5-я – 15,09–27,17; 22,15;
20,79–23,83 соответственно. При использовании
дисперсионного анализа для сравнения ИМТ дан-
ных групп по критерию Коновера различие стати-
стически значимо только между 1-й и 5-й группами
(p = 0,010819), по остальным сочетаниям групп ста-
тистической значимости различия не выявлено.
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Число судимостей (min–max; Me; LQ–UQ) состав-
ляло: 1-я группа – 1–8; 3; 2–4; 2-я – 1–10; 2; 2–3;
3-я – 1–11; 3; 2–4; 4-я – 1–8; 3; 2–4; 5-я – 1–8; 3;
2–5 соответственно.
Распределение больных в наблюдаемых группах
по форме заболевания представлено в табл. 2.
Как следует из табл. 2, при снижении уровня
иммунитета у обследованных отмечается увеличение
внелегочных и распространенных (милиарный и дис -
семинированный) форм туберкулеза. Наиболее ча -
сто встречающейся клинической формой в данных
группах был инфильтративный туберкулез.
Результаты и обсуждение
У 242 (94,2 %) из 257 больных в нашем исследовании
выявлено поражение специфическим процессом
легочной ткани.
В табл. 3 приводятся данные по распределению
в наблюдаемых группах по локализации и распро-
страненности специфических изменений в легочной
ткани.
Из табл. 3 следует, что в наблюдаемых группах
число больных с поражением 1–2 сегментов уве-
личивается с 41,5 до 72,6 % от 1-й до 5-й группы соот-
ветственно со статистически значимым различием
между группами (χ2 = 20,02; p = 0,0004948). Пора же -
ние ≥ 3 долей легких определялось чаще при уровне
CD4-лимфоцитов < 200 клеток в 1 мкл (22,0 и 22,9 %
в 1-й и 2-й группах соответственно) со стати сти -
чески значимым различием (χ2 = 11,23; p = 0,02407).
Двусторонняя локализация ТЛ чаще (48,8 % случаев)
определялась в 1-й группе. Преимущественного
поражения левого или правого легкого в группах не
выявлено.
Односторонняя локализация наблюдалась у 151
(62,4 %), двусторонняя – у 91 (37,6 %) из 242 паци -
ентов.
Следует заметить, что при определении рас -
пространенности процесса учитывались не только
Таблица 2
Распределение больных в наблюдаемых группах по клинической форме туберкулеза; n (%)
Table 2
Distribution of patients according to TB-associated pulmonary lesions; n (%)
Исходная клиническая форма туберкулеза Группа больных χ2 p
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я
n = 46 n = 41 n = 51 n = 55 n = 64
Очаговый 6 (13,0) 4 (9,8) 7 (13,7) 9 (16,4) 10 (15,6) 1,047 0,9027
Инфильтративный 26 (56,5) 24 (58,5) 35 (68,6) 38 (69,1) 47 (73,4) 4,836 0,3046
Диссеминированный 6 (13,0) 6 (14,6) 8 (15,7) 4 (7,3) 2 (3,1) 7,023 0,1347
Милиарный 2 (4,3) 1 (2,4) – – – 6,616 0,1576
Милиарный и диссеминированный 8 (17,4) 7 (17,1) 8 (15,7) 4 (7,3) 2 (3,1) 9,214 0,05597
Казеозная пневмония 1 (2,2) – – – – – –
Туберкулома – – – 2 (3,6) 2 (3,1) 4,762 0,3125
Фиброзно-кавернозный туберкулез легких – – – 1 (1,8) 1 (1,6) 2,363 0,6694
Экссудативный плеврит – 1 (2,4) 1 (2,0) – 1 (1,6) 2,133 0,7114
Туберкулез ВГЛУ 3 (6,5) 2 (4,9) – – – 10,27 0,03610
Туберкулез периферических ЛУ 1 (2,2) 2 (4,9) – 1 (1,8) – 4,91 0,2967
Туберкулез бронхов 1 (2,2) 1 (2,4) – – – 3,958 0,4117
Туберкулез брюшины – – – – 1 (1,6) –
Примечание: ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы; ЛУ – лимфатические узлы.
Таблица 1
Распределение больных в наблюдаемых группах по возрасту; n (%)
Table 1
Age-related distribution of patients; n (%)
Группа Число Me (LQ–UQ) Возраст, годы
больных больных возраста, годы не старше 20 лет 20–29 30–39 40–49 50–59
1-я 46 32 (28–36) 2,2 (1) 14 (30,4) 25 (54,3) 5 (10,9) 1 (2,2)
2-я 41 31 (27,5–35,5) – 15 (36,6) 21 (51,2) 5 (12,2) –
3-я 51 34 (30–37) – 11 (21,6) 31 (60,8) 8 (15,7) 1 (2,0)
4-я 55 31 (29–34) – 22 (40,0) 24 (43,6) 8 (14,5) 1 (1,8)
5-я 64 31 (27–36) – 29 (45,3) 26 (40,6) 7 (10,9) 2 (3,1)
χ2 – 8,045 5,851 0,8939 1,298
p 0,08993 0,2105 0,9254 0,8618
область расположения инфильтрата и деструкции,
но и зоны бронхогенного, гематогенного, лимфоген-
ного и смешанного характера обсеменения.
Распределение больных в наблюдаемых группах
по степени инфильтрации представлено в табл. 4.
Критерии интенсивности инфильтрации легочной
ткани следующие: выраженная – соответствует при-
близительно интенсивности затемнения кортикаль-
ного слоя ребер, умеренная – соответствует тени
поперечных проекций сосудов легкого, слабовыра-
женная приблизительно – тени от продольных про-
екций сосудов легкого.
Как следует из табл. 4, выраженная степень ин -
фильтрации легочной ткани чаще (39,0 %) определя-
лась в 1-й группе со статистически значимым раз -
личием между группами (χ2 = 22,3, p = 0,0001750).
Чаще (56,1 до 81,5 %) определялась умеренная ин -
фильтрация легочной ткани. Различие по умеренной
и выраженной инфильтрации между группами ста-
тистически незначимо. Это объясняется различной
степенью снижения иммунитета в данных выборках.
Распределение больных в наблюдаемых группах
по локализации и размерам каверн в легких пред-
ставлено в табл. 5.
Как следует из табл. 5, чаще (76,9–96,0 %) в лег-
ких определяются каверны размерами ≤ 2 см без ста-
тистически значимого различия между группами.
Число больных с кавернами составляет 40,6–64,7 %,
при этом чаще (36,4–53,8 %) – с правосторонней
локализацией без статистически значимого разли-
чия между группами.
Распределение больных в наблюдаемых группах
в зависимости от особенностей рентгенологической
картины легких представлено в табл. 6.
Как следует из табл. 6, в группах обследуемых
чаще (от 40,6 % – в 5-й группе до 64,7 % – в 3-й)
определяются каверны в легких без статистически
значимого различия между группами. Поражение
корня легкого за счет внутригрудных лимфатиче-
ских узлов (ВГЛУ) статистически значимо чаще
встречается в 1-й группе, в 3–5-й группах – не опре-
деляется. Во всех группах наблюдается также сни -
жение числа больных с милиарной диссеминацией
с 17,4 до 3,1 % соответственно.
Рентгенологическое исследование грудной клет-
ки у ВИЧ-положительных пациентов является
основным методом выявления ТЛ [2, 3], в особен -
ности без обнаружения микобактерий туберкулеза
в мокроте [4].
У 15 (5,8 %) из 257 пациентов, принимавших уча-
стие в данном исследовании, рентгенологических
изменений в легких не выявлено, что соответствует
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Таблица 3
Распределение больных в наблюдаемых группах по локализации и распространенности 
специфических изменений в легочной ткани; n (%)
Table 3
Distribution of patients according to location and extension of TB-associated pulmonary lesions; n (%)
Группа больных Локализация Распространенность специфических изменений в легких
односторонняя двусторонняя 1–2 сегмента 1–2 доли ≥ 3 долей
слева справа
1-я (n = 41)* 9 (22,0) 12 (29,3) 20 (48,8) 17 (41,5) 15 (36,6) 9 (22,0)
2-я (n = 35)* 10 (28,6) 10 (28,6) 15 (42,9) 15 (42,9) 12 (34,3) 8 (22,9)
3-я (n = 50)* 16 (32,0) 15 (30,0) 19 (38,0) 30 (60,0) 13 (26,0) 7 (14,0)
4-я (n = 54)* 20 (37,0) 17 (31,5) 17 (31,5) 41 (75,9) 9 (16,7) 4 (7,4)
5-я (n = 62)* 16 (25,8) 26 (41,9) 20 (32,3) 45 (72,6) 14 (22,6) 3 (4,8)
χ2 3,177 3,064 4,216 20,02 6,453 11,23
p 0,5287 0,5471 0,3776 0,0004948 0,1678 0,02407
Примечание: * – только пациенты с поражением легочной ткани.
Таблица 4
Распределение больных в группах по степени выраженности инфильтрации; n (%)
Table 4
Distribution of patients according to severity of infiltration; n (%)
Группа больных С поражением легочной ткани Степень выраженности инфильтрации легочной ткани
1-я (слабая) 2-я (умеренная) 3-я (выраженная)
1-я (n = 46) 41 (89,1) 2 (4,9) 23 (56,1) 16 (39,0)
2-я (n = 41) 35 (85,4) 4 (11,4) 26 (74,3) 5 (14,3)
3-я (n = 51) 50 (98,0) 3 (6,0) 38 (76,0) 9 (18,0)
4-я (n = 55) 54 (98,2) 5 (9,3) 44 (81,5) 5 (9,3)
5-я (n = 64) 62 (96,9) 9 (14,5) 49 (79,0) 4 (6,5)
χ2 11,76 3,699 9,394 22,3
p 0,01923 0,4482 0,05198 0,000175
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Оригинальные исследования
данным зарубежных наблюдений, в которых нор-
мальная рентгенограмма характерна для 9–11 %
пациентов с ВИЧ-инфекцией в сочетании с ТЛ [5, 6].
B.Kouassi et al. отмечено, что при снижении количе-
ства CD4-лимфоцитов < 200 клеток / мм3 у 9,3 % не
выявляются патологические изменения в легких [7].
Поражение верхних отделов легких при ТЛ отмеча-
ется у 72 % и характерно при увеличении количества
CD4-лимфоцитов > 350 клеток / мм3 [7].
Однако не стоит забывать и об особенностях
поражения легких при сочетанной ВИЧ-инфекции.
Правосторонняя локализация отмечается у 42 %,
поражение средней и нижней доли легкого – у 35 %,
верхней доли – 5 %; левосторонняя локализация –
у 50 %, поражение всего легкого – у 50 %, нижних
отделов легкого – у 29,5 %, верхней доли – у 5 %.
Двустороннее поражение легких наблюдалось в 68,5 %
случаев [8]; поражение верхних долей – 3,7 %, сред-
них – 62,5 %, нижних – 33,8 %. Односторонняя лока-
лизация отмечена в 71,8 %, двусторонняя – 28,2 % [9]
случаев, в данном исследовании – в 151 (62,4 %) и 91
(37,6 %) из 242 случаев соответственно.
По данным зарубежных авторов, инфильтрация
в легких колеблется в довольно широких пределах –
38,7; 62,5; 67,0 % [5, 7, 9]. В данном исследовании
чаще (56,1–81,5 %) в группах определялась умерен-
ная инфильтрация легочной ткани.
Как отмечено в литературе, при ТЛ в сочетании
с ВИЧ-инфекцией характерны каверны в легких [10],
которые обычно встречаются при количестве CD4-
лимфоцитов > 200 клеток / мм3 [11, 12]. Число боль-
ных ТЛ в сочетании в ВИЧ-инфекцией с полостя -
ми деструкции в легких достигает 20–59,3 % [5, 7],
а в группах с кавернами – 40,6–64,7 %, чаще
(36,4–53,8 %) – с правосторонней локализацией без
статистически значимого различия между группами.
В зарубежных работах увеличение средостенных
лимфатических узлов выявлялось в 9,3–17,5 % слу -
чаев [7, 9]. ВГЛУ при сочетанной ВИЧ-инфекции
отмечены во многих работах [11, 12], однако в иссле-
довании A.Besen et al. считается, что это довольно
редкая (5,0 %) патология [10]; однако как единствен-
ное проявление туберкулезной инфекции указанная
патология наблюдалась у 12 % ВИЧ-инфицирован-
ных [13]. Поражение плевры в виде плеврального
выпота по данным литературы составляет 5,3; 9,3;
16,5; 18,0; 20; 25,5; 30 % [5, 7, 9, 10, 14–18].
Заключение
У больных ТЛ, сочетанным с ВИЧ-инфекцией, нахо-
дившиеся на обследовании и лечении в филиале
«Туберкулезная больница» Федерального казенного
учреждения здравоохранения «Медсанчасть-43» Фе -
деральной службы исполнения наказаний Рос сии,
отмечаются следующие изменения:
• в группе больных с количеством CD4-лимфоци-
тов < 100 клеток в 1 мкл ИМТ ниже, чем у паци-
Таблица 6
Особенности рентгенологической картины легких у больных в наблюдаемых группах; n (%)
Table 6
Radiological features of pulmonary tuberculosis in patients; n (%)
Рентгенологический симптом Группа χ2 p
1-я 2-я 3-я 4-я 5-я
n = 46 n = 41 n = 51 n = 55 n = 64
Полость распада легочной 
ткани 26 (56,5) 25 (61,0) 33 (64,7) 26 (47,3) 26 (40,6) 8,738 0,068
Поражение корня за счет ВГЛУ 4 (8,7) 2 (4,9) – – – 13,39 0,009519
Милиарная диссеминация 8 (17,4) 7 (17,1) 8 (15,7) 4 (7,3) 2 (3,1) 9,214 0,05597
Поражение плевры 9 (19,6) 6 (14,6) 12 (23,5) 3 (5,5) 9 (14,1) 7,562 0,109
Примечание: ВГЛУ – внутригрудные лимфатические узлы.
Таблица 5
Распределение больных в наблюдаемых группах по локализации и размерам каверн в легких; n (%)
Table 5
Distribution of patients according to location and size of cavities; n (%)
Группа больных Каверны в легких Локализация Размеры каверн, см
односторонняя двусторонняя ≤ 2 2–4 > 4
слева справа
1-я (n = 46) 26 (56,5) 6 (23,0) 10 (38,5) 10 (38,5) 22 (84,6) 3 (11,5) 1 (3,8)
2-я (n = 41) 25 (61,0) 9 (36,0) 12 (48,0) 4 (16,0) 24 (96,0) 1 (4,0) –
3-я (n = 51) 64,7 (33) 10 (30,3) 12 (36,4) 11 (33,3) 28 (84,8) 3 (9,1) 2 (6,1)
4-я (n = 55) 26 (47,3) 8 (30,8) 14 (53,8) 4 (15,4) 20 (76,9) 6 (23,1) –
5-я (n = 64) 40,6 (26) 4 (15,4) 14 (53,8) 8 (30,8) 22 (84,6) 4 (15,4) –
χ2 8,738 3,361 3,153 5,875 3,761 4,881 4,334
p 0,06800 0,4993 0,5326 0,2087 0,4393 0,2997 0,3627
ентов с уровнем CD4-лимфоцитов ≥ 500 клеток
в 1 мкл;
• при снижении уровня иммунитета отмечается
увеличение внелегочных и генерализованых
форм туберкулеза;
• у 94,2 % больных выявлено поражение легких
туберкулезным процессом;
• наиболее часто встречающейся клинической
формой независимо от уровня CD4-лимфоцитов
является инфильтративный туберкулез;
• при снижении количества CD4-лимфоцитов
< 100 клеток в 1 мкл наиболее часто (22,0 %)
определяется поражение ≥ 3 долей легких и реже
(41,5 %) – 1–2 сегментов;
• при снижении количества CD4-лимфоцитов
<100 клеток в 1 мкл наиболее часто (39,0 %) опре-
деляется выраженная степень инфильтрации
легочной ткани и умеренная инфильтрация
легочной ткани, независимо от уровня снижения
иммунитета;
• независимо от уровня снижения иммунитета
наиболее часто (76,9–96,0 %) определяются
каверны в легких с размерами ≤ 2 см, чаще
(36,4–53,8 %) – с правосторонней локализацией;
• в качестве особенностей рентгенологической
картины можно отметить поражение корня лег-
кого за счет ВГЛУ у больных с количеством
CD4-лимфоцитов < 100 клеток в 1 мкл, а также
увеличение числа пациентов с милиарной диссе-
минацией в рентгенологической картине легких.
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